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ている O クスサンに会議が食ミ与されたモミジパフウは約 iカ月後には新しい濃をj民間するが，こ
の新しい拘
lはま 0.26~1.63ton/ha'yで、年々 i曽川!のftril勾にある。




出糞は23.0-2，366.3kg/ha'yで， クスサーンの糞が，王手変動の大きな朕悶であった O クスサン
の大発生年であった1979年には，その!:h$母が2，344.2kg/ha'yも籾J!又され，その:監は年総リターフォー




















クリ (0αstaneαcrenαtaS. et Z.)の食繋'性客虫であるクスサン (CaligulajαponicαMOOR日)
は，クリ以外にもクスノキ (Cinnamomuncamphora S.)，ヌルデ (Rhuschinensis MILL.) ， 
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Tabl巴 l. Discription of a sweeL s'um stand investigated 
1979. 7 1990. 4 
Sland densily (haゃ 1) 
Mean DBH (cm) 
Heighl* (m) 
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F'ig. 1. F'requency distribution of 










枯れ枝を含む樹幹下部の枝打ちを行っ F'ig. 2. Location of trees and traps in the 
ている O すなわち， ?M n寺平均jBJi弱が invesligated sit色。fa sweet gum stand 
束力11mで、あったが， ほほ1!ij !li~-f部の
X~1/5 の枝打ちが行われ，七HL枝は除去されている o
iJM査期間は， 1979 :f(~ 4 月から 1991 :f(三 4 月までの 12年間で，各五l~ ともクスサンが緋イとする 4 )~ 
勾または 5)1上旬からそミジパフウの部業が終了する12月下旬まで， トラップを設設してリター
ブオールを制宝をした。 トラップは一辺 1m の主力7訟の受け口で，泌さ約50cm問q，j~J訟の化繊布製を
j刊い， 1979年には 51/1ilずつ 2カ!Vf(1および訂ぽ)に寄"101聞を設置した。さらに 7月16日に，
されたほ域(迎区)に， 5111ilのトラップを迫加設概した(1選… 2)。クスサンの生息1寺




















息していたと思われるが， 1978年の真鍋ら 2)が線認するまでは記鍛に残されていない。 1979年の
大発生と以後2年開の発生状況，ハシボソガラス (Corvuscorone orientalis EVERSMAN)， ヒ











選り分けられたりターフォールの各嬰紫の年間盤を訴すと表-2のようになる o 1979~ 1981:令
Table 2. Annual litter司 fallin sweet gum stand 
(kg (dw) ha，y.l， (%)) 
Sweei gum Feces 
Year Insect Others Toial 
Leaves 13ranches 13ud Sexual Giani oihers bodi在日
19793，048.7 7.4 31.9 O 2，3似 .2 22.1 18.3 33.7 5，506.3 
(55.4) (0.1) (5.8) (42.6) (0.4) (0.33) (0.6) (100) 
1980 3，704.1 3.0 42.0 O 336.8 17.3 7.9 29.7 4，140.8 
(89.5) (0.1) 0.0) (8.1) (0.4) (0.19) (0.7) (100) 
1981 3，797.3 23.2 32.7 。 8~)3.2 26.8 47.4 33.5 4，854.1 
(78.2) (0.5) (0.7) (18.4) (0.6) (0.98) (0.7) (100) 
1982 4，998.8 556.7 32.1 35.5 。 21.2 12.6 3.2 36.6 5，696.7 
(87.7) (10.3) (0.6) (0.4) (0.2) (0.06) (0.6) (100) 
1983 4，434.2 119.7 142.6 32.0 O 30.5 12.9 4.2 19.0 4，795目I
(92.5) (5.5) (0.7) (0.6) (0目3) (0.09) (0.4) (100) 
1984 4，540.5 217.3 181.2 41.3 。 45.7 25.3 3.4 24.3 5 ， 07~).0 
(89.4) (7.8) (0.8) (0.9) (0.5) (0.07) (0.5) (100) 
1985 4，529.7 177.4 189.6 30.0 '1.0 133.0 19.4 4.7 38.2 5，126.0 
(88.4) (7.2) (0.6) (0.08) (2.6) (0.4) (0.09) (0.7) (00) 
19864，998.9 385.5 372.5 31.8 7.5 12.4 20.4 1.8 31.8 5，862.6 
(85.3) (12.9) (0.5) (0.13) (0.2) (0.3) (0.03) (0.5) (100) 
1987 4，304.6 923.9 175.6 30.8 13.0 7.1 20.5 1.8 39.1 5，5Hi.4 
(78.0) (19.9) (0.6) (0.24) (0.1) (0.4) (0.03) (0.7) ([00) 
19884，993.2 576.8 280.2 36.5 50.0 0.03 23.0 1.7 37.7 5，999.1 
(83.2) (14.3) (0.6) (0.83) (十) (0.4) (0.03) (0.6) (lOO) 
19894.904.0 780.4 171.9 34.0 102.2 46.2 3.0 36.6 6，078.3 
(80.7) (15.7) (0.6) 0.7) (十) (0.8) (0.05) (0.6) (lOO) 
19904，682.4 1，244β 382.7 43.5 73.7 0.05 27.4 2.1 63.1 6，519.8 





11三閣議議:量はhaあたり 3.05~5.00ton と求められたが， クスサンが発生した1979-1981Ijミの 3
年IfJを除くと.4.31-5.00ton/ha'yで，食3慢性見民!の被容をうけなかったそミジパフウの林分の
落紫畿は4.71こと0.27ton/ha.yとなった。
主!s:所持主までは年間落葉 i設の i詰大 10託はJ.ì立小{阪の1.161告で大きな 11~ 変動はみられず， コナラ
(Quercus serotina THUNB.)林9)の書Idjまでも同様(1.13倍と1.17倍)の結果が持られている。常
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クスサン以外の蚊類で翻査中に伺I{認された離はマイマイガ (Lymαntr匂 disparLINNE)， ヒ
























Fig. 5. Seasonal fluciuatiol1s in the fal rates of feces liter egested by giant silk moth 
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Fig. 6. Seasonal fluctuations in the fall ratcs of [OC巴slitter 
egested by hcrbivorous insccts巴xceptgiant silk moth 
!:Ll.糞部下の季節変化を訴すと閲-5および!な1-6のようになる。クスサンが大発生した1979年




は， 198511:をi徐き70kg/ha'y.U、下で， コナラ林9) ミズメ (BetulαgrossαS. e1， Z.J林12}
モミ・ツガ林]1)ヒノキ林I:{~Iヘテーダマツ (Pinus tαedαL.)林ペナギ (Podoc.αrpusηαgiz 





期終qI l\~l である。 8 ~10月にイラガ知がとくにほ立った 1989年以外では 6 9 月で年間の75~91




昆虫類の死{本の部 は1.7 ~4 7 .4kg/ha' Yで，年により大きな裁があらわれている。とくに，
クスサンが EI 立って発生した 1979~1981年の落下道が多く， 7.9~47 .4kg/ha'yである。この UH の
が{を除くと1.7-4.7kg/ha'γと、，おおきな年変動はみられなL、。
1m収されたft~(~flで，今までに制奈された諸林分と比べて迷った点は，クスサンの幼虫の死体，
悩が含まれていたことである。とくに1981年には8月28EI 7 FJ2 日のクスザンの終齢から F~ti繍
し始めた出におけるハシボソガラスの1i1i食にともなって終1ごした幼虫街みきられた幼虫の目立部，
応部，師，絞られた南ljがトラップに1rli1注されているヘ
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ガ、チャコプfネ (HeptophyllapiceαMOTSCHULOKY) ，アカビ口一 Fコガ‘ネ U¥1olader，αcαstαneα











しかし， 1979~ 1981年の!ll誕赴の多さが，今までに見られなかった季節変化を訴し， クス-1)・ン 0)








































大きなバラツキが見られたが， 51:単{立では，それぞれ切られた葉は話食:設の12%，20%， 23% 
に相当し，その~f:lりは 18% となる。コナラ林引で 16% と;:)とめられている。落葉広葉樹の鈎!査併
はこの 2 例だけで，切られた葉は県食堂の16~18%で，マツカレハ (Dendrolimusspectαbilis 
BUTL江沢) 171やスギドクガ(Dαsychir，ααrgentαtα3じTLE日山の:rh7'合より多いようである。
…般には，以上の 3段1:十?の手)1良でm食盤食苦手蚤lまi(主定されるが，モミジパブウの葉には長






φ L1 G =1.34.F 
@ L1G' 口1.18・L1G





















F : .jJl'義時我:乾重f詮 F' 回収糞事立哉， R: f:Il絞5mmま




'1、able 3. Feoding amount and grazing 10ss of 
leav巴sby giant silk molh and othors 





































































* Grazing(Ll Gl arc oqual 10 tho dofoliated leaves i.e. 
feoding and cut down loav巴日 by herbivorous insects 
* * Damaged lcaf( LlG" ) includcs thc potiolo 
けたことになる 1979:lJ三には前述のように， をうけた[茨城があらわれている。 J1三
では 3例の， I 1までは 41lijのトラップの上の樹繋が完全に金害されたのこの 7iお!のトラップで
鶴jほした奨哉より i削;去にして被害議泣合推定すると， J I乏では5.43ton/ha，n 1玄では6.20ton/














を続け. 1985:q:=.には少し目立ったが， は5%程度であった。 1984年以後， クスサン
の寄生蜂 (Apantelesdictyoplocαe W ATANA13E)が目立ち?うさらにクスサンの生息、がi[Jflj 
されたのか. 1988年以後はクスサンはほとんどみかけなくなった。被害紫はクスサン以外の食
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Resume 
The annua1 and seasonal fluctuations of litter fall and grazing 10ss of leaves by h日rbivorous
insect specially the giant silk moth， Caligula jαcponwαMoo沢民， were investigated in a sweet 
gum， Liquid，αmbαr styl刀cijluαLINN.，stand at Kamigamo Experiment Station of Kyoto 
University Forest， Kyoto City. 
The study site is an artificia1 experimental stand of sweet gum which was planted in 1968. 
Fifteen traps， each having surface of one square m抗告r( 1 m X 1 m)，were set up eighty 
centimeter above the ground of the stand. Fallen 1itters in the traps were co11巴ctedone 01' 
several days interval f1'om late Ap1'i1 01' May to July and ten or fifteen days inteval from 
August to Decembe1' in 1979-1990. 
Collected litters w告1'edivided into the seven components by hand sorting， i.e. sweet gum 
1eav巴s，b1'anches， bud sca1es， sexual o1'gans， feces of herbivorous insects (giant silk moth and 
othe1's) ， dead bodies of insects and the othe1's. 1n winte1'， fallen b1'anches on the g1'ound were 
collected at the setting site of each t1'ap. 
Each component was oven-dried and w己igh巴din the laborato1'Y. The grazing 10ss of 1eav邑S
by he1'bivo1'ous insects was estimated by th巴regularsteps from the feces captur咽edby the 
traps. 
Annual leaf falls were 1'ather st札b1ewith rang‘e from 4.36ton to 5.00ton/ha in 1982'~ 1990. 
Annua11eaf fall at ordina1'Y 1eve1 was 4.71ゴこ0.27ton/haand 1eaf fa11s from late October to 
early November were account日dfor 92-95% to its total annual fall. 
1n case al leaves were eaten by the giant silk moth， new laeves deve10ped soon a month 
afte1' defoliation， its amounts we1'e estimated at about 2.0ton/ha. 
Bud scales 1itte1' we1'e at 32.0~43 .4kg/ha'y f1'om bud b1'eak Oate April) to ea1'ly June. 
Annua1 branch-fa11s ranged from 0.26 to 1.63ton/ha. y. 
Sexua1 organs were at 4.0-73. 7kg/ha' y after 1985 and tend to increase wi th the growth of 
sweet guη1. 
The feces collected varied much from 23.0 to 2，366.3kg/ha' y and its amount was mainly 
lt 
composed by the feces of giant silk moth. The feces of herbiv'orous insect except the giant silk 
moth were weighed at 12.6~46.2kg/ha'y in 1979~1990. Thos巴valuesare seem to be ordinary 
level when compared with the values obtained in various healthy for巴ststand. 
Remarkable amounts of dead larvae and pupae of giant silk moth among the insect bodies 
were coll日cted.The annual falls of insect body residues were weighed at 1. 7~47.2kg/ha'y. 
Totallitter falls were summed up 4.14~6.52ton/ha'y with average of 5.43ton/ha'y. 
The amount of annual feeding leaves by herbivorous insect was estimated at 40~ 
3.371kg/ha'y and that of damaged leaves was estimated at 54~4 ， 546kg/ha' y ina sw巴etgum 
stand. 
Amount of damaged leaves were estimated at 5.8~6.2ton/ha from feces which were fallen 
in traps at all-leaves defoliated area. These valu邑swere equal to leaf biomass of this sweet 
gum stand investigated in 1968 and 1991. 
